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Iz glazbenog života biskupija
janović, Ana Višević, Ivana Bo-
ras, Zlata Marinčić, Danijela 
Ostojić, Matija Begić, Marina 
Ćubela, Katarina Kikić, Dijana 
Ćosić, Stanko Marić, Josip Ra-
doš, Matko Vučković, Zoran 
Juko i Željko Drljo), pod ravna-
njem prof. Nike Luburića. Zbor 
je za početak otpjevao Zdravo 
Djevo čista, poznatu skladbu iz 
Cithare octochorde (ar. M. Mar-
tinjak). Prekrasan napjev s mol-
benim tekstom u izvedbi zbora 
Instituta bili su istinska moli-
tva Presvetoj Djevici Mariji za 
uspjeh u radu i Božji blagoslov 
u novoj akademskoj godini. Pje-
vači su nastupili svečano i do-
stojanstveno, uostalom, kako 
to i dolikuje studentima visokih 
učilišta.
U nastavku programa nazoč-
nima se je prvo obratio pred-
stojnik Instituta prof. dr. Ante 
Pavlović. Pozdravio je sve na-
zočne, posebice diplomirane 
studente koji su imali promo-
ciju i njihovu rodbinu. Uz riječi 
pozdrava i dobrodošlice pred-
stojnik se osvrnuo na blagdan 
sv. Alberta Velikog, zaštitnika 
te visokoškolske ustanove. Bu-
dući da je Teološko-katehetski 
institut u Mostaru u sastavu 
Katoličkoga bogoslovnog fa-
kulteta u Sarajevu, riječi po-
zdrava uputio je i dekan toga 
fakulteta prof. dr. Pavo Jurišić. 
Prisutne je pozdravila i zaželje-
la uspješan i plodonosan rad In-
stitutu prof. dr. Ljerka Ostojić, 
rektorica mostarskog sveuči-
lišta. Na kraju se nadahnutim i 
poticajnim riječima nazočnima 
obratio i domaćin, mons. dr. 
Ratko Perić, mostarski biskup.
Nakon uspješnog nastupa 
zbora studenata i pozdravnih 
riječi mr. sc. Mile Vidić, profesor 
moralne teologije na Teološko-
katehetskom institutu, održao 
je predavanje o temi Teologija 
tijela u antropologiji pape Ivana 
Pavla II. Potom je zbor Instituta, 
pod ravnanjem prof. Luburića, 
izveo skladbu Veliki Bože, za 
koju je tekst i glazbu napisala 
Marija Matanović.
Poslije uspješno izvedene i te 
skladbe i dvadesetominutnog 
predavanja mr. Vidića, uslijedi-
la je svečana promocija diplo-
miranih studenata. Promovi-
rano je jedanaest sveučilišnih 
prvostupnika religijske peda-
gogije i katehetike. Diplomu 
magistra religijske pedagogije i 
katehetike dobilo je sedam stu-
denata. Najboljim studentom 
proglašena je Danijela Ostojić, 
studentica pete godine. Sve-
čani akademski čin je posebno 
uljepšao zbor Instituta gromo-
glasnom izvedbom akademske 
himne Gaudeamus.
U završnom činu svečanosti, 
pod ravnanjem prof. Luburića, 
nastupio je Mješoviti zbor stu-
denata Teološko-katehetskog 
instituta, sa skladbom Milost, 
za koju je tekst i glazbu napisao 
John Newton (ar. N. Luburić). 
Moglo se primijetiti da su pje-
vači tu skladbu izveli s poseb-
nim nadahnućem i užitkom. 
Skladnom i nadahnutom pjeva-
nju zbora pridružila se i publika.
Na kraju programa je uslije-




Zborovi i orkestar uljepšali 
liturgijsko slavlje
Na blagdan Uzvišenja Sveto-
ga križa, 14. rujna 2013., župlja-
ni katedralne župe Marije Maj-
ke Crkve u Mostaru su svečano 
proslavili godišnjicu posvete 
svoga biskupa mons. dr. Rat-
ka Perića, godišnjicu posvete 
svoje katedrale i svećeničko 
ređenje Ivana Bijakšića, prvo-
ga zaređenog svećenika iz ka-
tedralne župe otkako je 1980. 
godine župa osnovana.
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DOMANOVIĆI
Gostovao Katedralni zbor 
iz Mostara
Na poziv župnika Ivana Bebe-
ka, u župnoj crkvi u Domanovi-
ćima u nedjelju 10. studenoga 
je gostovao Katedralni mješovi-
ti zbor »Marija« iz Mostara (oko 
50 pjevača), pod vodstvom di-
rigenta zbora Nike Luburića i 
orguljašice s. Mateje Krešić.
Pozdravljajući goste, do-
manovićki župnik, koji je bio 
voditelj euharistijskog slavlja, 
istaknuo je kako mu je iznimno 
drago što mu se pružila moguć-
nost da može ugostiti pjevače 
Katedralnog zbora, s njihovim 
voditeljima, jer ga kao bivšega 
župnog vikara na to obvezuju 
lijepe uspomene i sjećanja iz 
katedralne župe, ali i zato što 
Zbor »Marija« svojim lijepim 
pjevanjem svake nedjelje uljep-
šava liturgijsko slavlje u mo-
starskoj prvostolnici. I pobožni 
puk je toga dana u domanović-
koj crkvi, za vrijeme svete mise 
i nakon svete mise u polusat-
nom koncertu, zaista mogao 
uživati u lijepom pjevanju toga 
renomiranog crkvenog zbora.
Svečanu je misu toga dana 
predvodio mjesni biskup, slav-
ljenik mons. Ratko Perić, i pod 
misom zaredio Ivana Bijakši-
ća za svećenika, u suslavlju 
tridesetak svećenika, među 
kojima su bili generalni vikar 
don Željko Majić, hercegovački 
provincijal fra Miljenko Šteko i 
katedralni župnik mons. Luka 
Pavlović. Pod misom je pjevao 
Katedralni mješoviti zbor »Ma-
rija«, uz pratnju prigodnoga ka-
tedralnog orkestra (četiri violi-
ne, pet flauta i dva violončela) 
i orguljsku potporu s. Mateje 
Krešić, a sve pod ravnanjem 
prof. Nike Luburića.
Sutradan, u nedjelju 15. rujna 
2013., pred prepunom katedra-
lom, don Ivan Bijakšić je slavio 
svoju mladu misu. Mladomi-
sničko slavlje su vrlo skladnim 
pjevanjem uveličali udruženi 
zborovi: Katedralni mješoviti 
zbor »Marija«, s 50-ak pjevača, i 
župni mješoviti zbor iz Dračeva, 
s 40-ak pjevača, koji je uvjež-
bao za tu prigodu don Bijakšić 
dok je bio na pastoralnoj godi-
ni u Župi Dračevo. Udruženim 
zborovima ravnao je don Niko 
Luburić, uz orguljsku pratnju s. 
Mateje Krešić.
Niko Luburić
Za vjernike Župe Domano-
vići bio je to uistinu veliki dan 
duhovnog osvježenja, a pjeva-
čima Katedralnog zbora »Mari-
ja«, kao i njihovim voditeljima, 
to će gostovanje u Župi Doma-
novići sasvim sigurno ostati u 
lijepoj uspomeni.
Niko Luburić
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